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บทคัดย่อ
  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการใช้สารสนเทศการเกษตรของเกษตรกร  ตำาบลหนองบัว  อำาเภอ
โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ เกษตรกรทั่วไปจาก 3 หมู่ ได้แก่ บ้านหนองผือ หมู่ 1 
และหมู่ 10 และบ้านกอก หมู่ 2 จำานวน 156 ครัวเรือน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ เกษตรกรทั่วไป ครัวเรือนละ 1 
คน จำานวน 156 คน โดยการกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอยา่งโดยใชเ้กณฑร์อ้ยละ 30 เครื่องมอืที่ใชใ้นการวจิยั  คอื แบบสอบถาม 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรร้อยละ 69.3 เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่จบการ
ศกึษาระดบัประถมศกึษา เกษตรกรสว่นใหญต่อ้งการใชส้ารสนเทศการเกษตรทีเ่กีย่วกบัโรคและศตัรูพชื/สตัว ์แหลง่สารสนเทศ
การเกษตรที่ใช้ คือ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และสอบถามจากผู้นำาชุมชน ซึ่งได้แก่ ผู้ใหญ่บ้านและกำานัน   เกษตกรมีความ
ต้องการใช้สารสนเทศทางการเกษตรจากสื่อ/กิจกรรมทางการเกษตรในรายการโทรทัศน์ 
Abstract
  The purpose of this study was to study the needs of using agricultural information in Nong 
Bua Sub district, Kosum Phisai District, Mahasarakham Province. The population and samples 
in this study are the farmers who live in Ban Phue Moo 1 and 10 and Ban Kok Moo 2 in Nong 
Bua Sub district, Kosum Phisai District, Mahasarakham Province. These were 156 farmers by 
using 30% rate in simple random sampling method. The data were collected by questionnaries. 
Using descriptive statistics, the researcher analyzed the data collected in term of percentage. 
The findings of this study were as follows: 69.3% of the farmers were female. Most of them 
were educated at primary level. The information they used were regarding pests, weed, and 
disease control. The investigation of information sources revealed that in term of people, most 
of farmers got required by consulting village leaders. The investigation of information sources 
revealed that in term of places, most of the farmers need to use the community learning center. 
In terms type of media, the farmers mostly got information from television. 
คำ�สำ�คัญ:    ความต้องการสารสนเทศ การใช้สารสนเทศ สารสนเทศการเกษตร อำาเภอโกสุม จังหวัดมหาสารคาม
Keywords: Information needs, Information use, Agricultural information, Kosumpisai District, 
      Mahasarakham Province
บทนำ�
  เกษตรกรรมในประเทศไทยประสบปญัหาหลายดา้น โดยเฉพาะเร่ืองของตน้ทนุการผลติ ระดบัผลติภาพ (Productivity)  
และรายได้เฉลีย่ของเกษตรกรทีค่อ่นขา้งต่ำา ทัง้น้ีอาจจะเปน็เพราะเกษตรกรมักจะทำาการเกษตรแบบเดิม ๆ  ทีไ่ดส้ัง่สมการเรียนรู้
จากบรรพบรุุษ อกีทัง้เกดิจากเกษตรกรขาดขอ้มลูและสารสนเทศดา้นการวางแผน การตลาด และการผลติ โดยเฉพาะการผลติ
สนิคา้คุณภาพสงูทีป่ลอดภยัตอ่ผู้บริโภคและเปน็มิตรตอ่สิง่แวดลอ้ม ซึง่สะทอ้นวา่อาชีพเกษตรกรรมยังขาดการพฒันาทีย่ัง่ยนื 
จึงยังไม่สามารถนำาข้อมูลมาปรับใช้เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรได้ (Reuthaichanok Jitchit, 2010) ประกอบ
กบัเกษตรกรไทยยังมขีอ้จำากดัในการศกึษาหาความรู้และการรับสารสนเทศ ทัง้น้ีเน่ืองจากมีการศกึษาต่ำา โดยเฉพาะขาดทกัษะ
ในการอ่านออกเขียนได้ก็เป็นอุปสรรค อีกทั้ง ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการเกษตร สารสนเทศส่วน
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ใหญจ่ะอยูใ่นรูปของภาพและตวัอกัษร ซึง่ตอ้งใชค้วามสามารถพืน้ฐานในการอา่นออกเขยีนได้ จึงจะสามารถเขา้ถงึสารสนเทศ
เหล่านั้นได้  และยังต้องใช้ทักษะพื้นฐานการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์  เช่น  สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้จึงจะเข้าสู่
แหล่งสารสนเทศได้ (Pichai Thongdeelert, 2004) นอกจากนั้นแล้วงานวิจัยที่เกี่ยวกับการเกษตรหรือวิทยาการทางการ
เกษตรใหม่ ๆ จะมีการเผยแพร่เฉพาะในวงวิชาการเท่านั้น ทำาให้เกษตรกรไม่มีโอกาสได้ใช้ประโยชน์จากผลการวิจัย เพื่อที่
จะนำาไปเพิ่มผลผลิต  ปรับปรุงคุณภาพการผลิตของเกษตรกร  ส่งผลให้ไม่เกิดการพัฒนาอาชีพ  และฐานะทางเศรษฐกิจของ
เกษตรกรไมด่เีชน่กนั ทำาใหป้ระชากรรุ่นลกูหลานพยายามไปขายแรงงานในเมอืง หรืออาจจะขายทีด่นิแลว้ยา้ยถิน่ฐานไปสูเ่มอืง
ใหญ ่สิง่เหลา่น้ีลว้นทำาใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงวถิคีวามเปน็อยูข่องคนไทย สง่ผลตอ่การไมส่ามารถแขง่ขนักบัประเทศอืน่ ๆ  ได้ 
  สารสนเทศมีบทบาทและความสำาคัญต่อเกษตรกรหลายประการกล่าว  คือ  ช่วยในการวางแผนการผลิต  ช่วยให้เกิด
การแบ่งปันความรู้ด้านการเกษตร และช่วยให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการทำาการเกษตร (Ugboma, 2010, p. 1) ทั้งนี้เพราะ
สารสนเทศเปน็ทีม่าของความรู้ และชว่ยใหเ้กดิการมลูคา่เพิม่ทัง้ในดา้นการผลติ การตลาดและการแปรรูปผลติภัณฑ์ (Pichai 
Thongdeelert, 2004) หากเกษตรกรรายใดมีความสามารถในการเข้าถึงและใช้สารสนเทศจะส่งผลให้สามารถสร้างผลผลิต
ที่มีคุณภาพ มีความได้เปรียบทางการแข่งขัน และประสบความสำาเร็จในการประกอบอาชีพ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเศรษฐกิจของชุมชน 
  ประชาชนตำาบลหนองบัว  อำาเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคามส่วนใหญ่ร้อยละ  98  พึ่งพาเศรษฐกิจเกษตรกรรม 
ประกอบอาชีพทำานาเป็นอาชีพหลักและทำาสวนเป็นอาชีพเสริมรายได้  ทั้งในและนอกฤดูทำานาซึ่งอาศัยปัจจัยเอื้อต่ออาชีพ เช่น 
แหล่งน้ำา ปุ๋ย หรือแม้แต่เทคโนโลยีทางด้านการเกษตรที่ทันสมัย ทั้งนี้เพื่อให้เพิ่มผลผลิตทางเกษตร แต่สถานการณ์การผลิต
สินค้าเกษตรของเกษตรกรมีปัญหาในเรื่องต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูง ประกอบกับปัญหาโรค แมลง และพื้นดินขาดความ
อดุมสมบรูณ ์ทำาใหผ้ลผลติทีไ่ดม้ปีริมาณน้อยและมคีณุภาพต่ำา เกษตรกรสว่นใหญจึ่งประสบกบัปญัหาการขาดทนุ เกดิหน้ีสนิ  
และวัยแรงงานมีการอพยพสู่เขตเมืองใหญ่เพื่อขายแรงงาน มีการรับจ้างทั่วไป  บางครอบครัวมีรถบรรทุกไว้รับจ้าง  และเป็น
ข้าราชการ แต่มีบางหมู่บ้านที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำากิจกรรมของหมู่บ้าน มีความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันและกัน (Nong 
Bua Subdistrict Administration Organization, 2007) จากการไดล้งพืน้ทีใ่นการทำางานบริการวชิาการในตำาบลหนองบวั 
อำาเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ปัจจัยที่เอื้อต่อการทำาการเกษตรของตำาบลหนองบัวที่มี 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 
มี 192 ครัวเรือน บ้านหนองผือ หมู่ 10 ประกอบด้วย 174 ครัวเรือน และบ้านกอก หมู่ 2 ประกอบด้วย 153 ครัวเรือน 
รวมทั้งหมด 519 ครอบครัวตั้งอยู่ในเขตชลประทานหนองหวาย ฝั่งขวาเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น สามารถทำานาได้ปี
ละ 2-3 ครั้งต่อปี เป็นเขตอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของจังหวัดมหาสารคาม แม้ว่าเกษตรกรทั้ง 3 หมู่จะมีปัจจัยเอื้อในด้านแหล่ง
น้ำา แต่ก็ไมส่ามารถที่จะทำาให้เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรไดม้ากนกั ทั้งนีอ้าจจะเป็นสาเหตจุากสภาพแวดล้อม ราคาผลผลิตต่ำา
และไม่แน่นอน รวมทั้งต้นทุนการผลิตสูง แรงงานทางการเกษตรหายากและมีราคาแพง อีกทั้งปัญหาด้านบริหารจัดการและ
การตลาด เกษตรกรบางรายขาดขอ้มลูขา่วสารในการประกอบอาชพีการเกษตร เกษตรกรขาดความรู้ด้านการเกษตรโดยเฉพาะ
การใช้วัสดุการเกษตรไม่ถูกต้อง จนก่อให้เกิดความเสียหาย อันตรายแก่ตัวเกษตรกรและสภาพแวดล้อม (Kosum Phisai 
District Agricultural Extension Office,  2013) ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าเกษตรกรมีปัญหาในการใช้สารสนเทศ นั่นคือ 
ไม่สามารถนำาสารสนเทศที่มีอยู่มาใช้ในการแก้ปัญหา หรือเกษตรกรไม่มีสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศในท้องถิ่นเพื่อจะนำา
ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้  เกษตรกรได้รับสารสนเทศไม่ตรงกับความต้องการ  (Ladda Praepattarapisuth,  2009; 
Thiparak Kiatman, 2010, p. 49) 
  ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ที่เข้ามาบริการวิชาการทางด้านสารสนเทศศาสตร์ให้กับพื้นที่ตำาบลหนองบัว  อำาเภอโกสุมพิสัย 
จังหวดัมหาสารคาม ไดเ้หน็ประเดน็ปญัหาการเกษตรทีไ่มส่ามารถเพิม่รายได้ใหก้บัชมุชนได ้ทัง้ ๆ  ทีเ่ปน็อาชพีหลกัของชมุชน 
จึงสนใจศกึษาความตอ้งการสารสนเทศการเกษตรของเกษตรกรตำาบลหนองบวั อำาเภอโกสมุพสิยั จังหวดัมหาสารคาม เพือ่ให้
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ผลการวิจัยเป็นแนวทางในการจัดการและให้บริการสารสนเทศการการเกษตรให้ตรงกับความต้องการ
ของเกษตรกร
วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย
  เพื่อศึกษาความต้องการใช้สารสนเทศการเกษตรใน 3 หมู่ ตำาบลหนองบัว อำาเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ใน
ด้านเนื้อหา แหล่งสารสนเทศการเกษตร และการใช้สื่อ/กิจกรรมสารสนเทศการเกษตร 
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  การวิจัยนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งดำาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
  1.  การกำาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  คือ  เกษตรกรทั่วไปจาก  3  หมู่  ที่มีที่ตั้งของ
หมู่บ้านติดกับลำาน้ำาชี คือ บ้านหนองผือ หมู่ 1 จำานวน 192 คน บ้านหนองผือ หมู่ 10 จำานวน 174 คน และบ้านกอก หมู่ 
2 จำานวน 153 คน รวม 519 คน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำาบลหนองบัว อำาเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างที่
ใชใ้นการวจัิยคร้ังน้ี กำาหนดโดยการใชเ้กณฑ์ร้อยละ โดยประชากรจำานวนหลกัร้อยใช้กลุม่ตวัอยา่ง 30 เปอร์เซน็ต ์(Sombut 
Tayraukham, 2010, p.51) ดังตาราง 1  
ตาราง 1 จำานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของแต่ละหมู่ อำาเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
หมู่บ้าน ประชากร กลุ่มตัวอย่าง
บ้านหนองผือ หมู่ 1  192 58
บ้านกอก หมู่ 2  153 46
บ้านหนองผือ หมู่10  174 52
รวม 519 156
  2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยด้วยตนเอง คือ แบบสอบถาม ประกอบ
ด้วย 2 ส่วน คือ 
    ส่วนที่  1  แบบข้อมูลทั่วไปเป็นแนวคำาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล  ได้แก่  เพศ  อายุ  และระดับการศึกษา  
ข้อคำาถามเป็นแบบเลือกตอบและเติมข้อความ
    ส่วนที่  2  ความต้องการใช้สารสนเทศการเกษตร  มีข้อคำาถาม  3  ประเด็น  ได้แก่  ความต้องการใช้สารสนเทศ
การเกษตรด้านเนื้อหา ความต้องการใช้แหล่งสารสนเทศการเกษตร และความต้องการใช้สื่อ/กิจกรรมสารสนเทศการเกษตร 
เป็นข้อคำาถามแบบตรวจสอบรายการ 
  แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านสารสนเทศการเกษตร จำานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา  ซึ่งมีค่าดัชนีของความสอดคล้องรวม  (IOC)  ได้เท่ากับ  0.702  (Laddawan Petroj  & Atchara 
Chamniprasart, 2002, pp. 145-146) ผู้วิจัยได้ปรับแก้ตามข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นนำาแบบสอบถามไปทดลอง
ใชก้บัเกษตรกร บา้นดอนดู่ ตำาบลคนัธารราษฎร์ อำาเภอกนัทรวชิยั จังหวดัมหาสารคาม ซึง่มลีกัษณะใกลเ้คียงกบักลุม่ตวัอยา่ง 
จำานวน 30 คน แล้วนำามาหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1970. p. 161) ได้
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ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.89 
  3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยขอความร่วมมือจากผู้นำาหมู่บ้านทั้ง 3 แห่ง ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ณ ศาลา 
กลางบา้นของแตล่ะหมูบ่า้น เมือ่วนัที ่21 สงิหาคม 2560 ซึง่เปน็วนัทีเ่กษตรกรทัง้ 3 หมูบ่า้น เดนิทางมาขึน้ทะเบยีนเพือ่รับเงิน 
สนับสนุนการเป็นเกษตรกร โดยมีนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 จำานวน 20 คน ที่ได้รับการอบรม
เกีย่วกบัวธิเีกบ็ขอ้มลูชว่ยเหลอืในการเกบ็ขอ้มลูคร้ังน้ี ผู้วจัิยและนิสติใชว้ธิกีารอา่นจากขอ้คำาถามในแบบสอบถามใหเ้กษตรกร
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างตอบและบันทึกคำาตอบลงในแบบสอบถาม โดยหมู่ที่ 1 บ้านหนองผือ เริ่มเก็บตั้งแต่เวลา 8.00 - 11.00 น.  
ได้รับแบบสอบสอบถามทั้งหมด 59 ฉบับ หมู่ 2 บ้านกอก เริ่มเก็บเวลา 11.30 - 14.00 น. ได้รับแบบสอบสอบถามทั้งหมด 
50 ฉบับ  และหมู่  10 บ้านหนองผือ  เริ่มเก็บตั้งแต่เวลา  14.30  -  17.00 น.  ได้รับแบบสอบสอบถามทั้งหมด  54 ฉบับ  
จัดเก็บข้อมูลเสร็จสิ้นภายในวันเดียว ได้แบบสอบถามกลับคืนมา จำานวน 163 ฉบับ (กำาหนดไว้ 156 ฉบับ แต่เก็บได้มากกว่า
กำาหนด 7 ฉบับ) ได้นำาแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ พบว่า เป็นแบบสอบถามที่มีข้อมูลครบสมบูรณ์ทุก
ฉบับ จำานวน 163 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามที่แจกไปทั้งหมด 
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้โปรแกรมคำานวณสำาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด โดยใช้ค่าร้อยละ (Sombat 
Tayraukham, 2010, p. 123) 
สรุปผลก�รวิจัย
  1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านหนองผือ หมู่ที่ 2 บ้านกอก และหมู่ที่ 10 
บ้านหนองผือ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำานวน 113 คน (ร้อยละ 69.3) มีอายุระหว่าง 41- 50 ปี จำานวน 57 คน 
(ร้อยละ 35.0) จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จำานวน 132 คน (ร้อยละ 81.0) มีพื้นที่ในครอบครอง 10 ไร่ขึ้นไป จำานวน 
107 คน (ร้อยละ 65.6) เข้าร่วมกิจกรรมทางการเกษตรของกลุ่มเกษตรกร จำานวน 105 คน (ร้อยละ 64.4) และใช้โทรศัพท์
มือถือ จำานวน 136 คน (ร้อยละ 83.4) 
  2. ความตอ้งการใชส้ารสนเทศการเกษตรดา้นเน้ือหาโดยรวมของเกษตรกรใน 3 หมู่  พบวา่ สว่นใหญม่คีวามตอ้งการ
ในการใช้สารสนเทศในเรื่องโรคและศัตรูพืช/สัตว์ จำานวน 128 คน (ร้อยละ 78.5) รองลงมา คือ การใช้ปุ๋ย จำานวน 125 
คน (ร้อยละ 76.7) วิธีการปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์ จำานวน 123 คน (ร้อยละ 75.5) พันธุ์พืช/สัตว์ จำานวน 115 คน (ร้อยละ 
70.6) แหล่งน้ำาและการใช้น้ำา จำานวน 112 คน (ร้อยละ 68.7) การลงทุน/ราคาสินค้า/การตลาด/การส่งออก จำานวน 111 
คน (ร้อยละ 68.1) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร จำานวน 111 คน (ร้อยละ 68.1) ดินและการใช้ดิน จำานวน 107 คน 
(ร้อยละ 65.6) การผลิต/การแปรรูปผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยีการ ผลิตทางการเกษตร จำานวน 105  คน (ร้อยละ 64.4) เงินกู้/ 
สินเชื่อ จำานวน 80 คน (ร้อยละ 49.1) และราคาที่ดิน/ค่าเช่าที่ดิน จำานวน 67 คน (ร้อยละ 41.1) ตามลำาดับ ดังตาราง 2
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ตาราง 2 ความต้องการใช้สารสนเทศการเกษตรด้านเนื้อหา 
รายการประเมิน
หมู่ที่ 1 (59คน)   หมู่ที่ 2 (50คน) หมู่ที่ 10 (54คน) รวม (163คน)
ต้องการ ร้อยละ ต้องการ ร้อยละ ต้องการ ร้อยละ ต้องการ ร้อยละ
วิธีการปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์ 49 83.1 27 54 47 87 123 75.46
พันธ์พืช/สัตว์ 42 71.2 30 60 43 79.6 115 70.55
โรคและศัตรูพืช/สัตว์ 51 86.4 28 56 49 90.7 128 78.53
การใช้ปุ๋ย 46 78 28 56 51 94.4 125 76.69
แหล่งน้ำาและการใช้น้ำา 43 72.9 21 42 48 88.9 112 68.71
ดินและการใช้ดิน 47 79.7 22 44 38 70.4 107 65.64
การผลิต/การแปรรูปผลิตภัณฑ์/ 
เทคโนโลยีการผลิตทางการ
เกษตร
46 78 16 32 43 79.6 105 64.42
การลงทุน/ราคาสินค้า/การตลาด/
การส่งออก
48 81.4 22 44 41 75.9 111 68.1
เงินกู้/สินเชื่อ 43 72.9 17 34 20 37 80 49.08
ราคาที่ดิน/ค่าเช่าที่ดิน 37 62.7 10 20 20 37 67 41.1
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การเกษตร
43 72.9 27 54 41 75.9 111 68.1
  3. ความตอ้งการใชแ้หลง่สารสนเทศการเกษตรด้านแหลง่สารสนเทศ โดยรวมของเกษตรกรใน 3 หมู่ พบวา่ สว่นใหญ ่
มคีวามตอ้งการใชส้ารสนเทศการเกษตรจากศนูยก์ารเรียนรู้ชมุชน จำานวน 129 คน (ร้อยละ 79.1) รองลงมา คอื ศนูยส์ง่เสริม 
การเกษตร จำานวน 115 คน (ร้อยละ 70.6) ป้ายประกาศข่าว จำานวน 93 คน (ร้อยละ 57.1) อินเทอร์เน็ต จำานวน 46 คน 
(ร้อยละ 28.2) และห้องสมุดโรงเรียน จำานวน 44 คน (ร้อยละ 27.0) ตามลำาดับ ดังตาราง 3
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ตาราง 3 ความต้องการใช้สารสนเทศการเกษตรด้านแหล่งสารสนเทศ
รายการประเมิน
หมู่ที่ 1 (59 คน)  หมู่ที่ 2 (50 คน) หมู่ที่ 10 (54 คน) รวม (163 คน)
ต้องการ ร้อยละ ต้องการ ร้อยละ ต้องการ ร้อยละ ต้องการ ร้อยละ
ห้องสมุดโรงเรียน 12 20.3 12 24 20 37 44 26.99
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 52 88.1 27 54 50 92.6 129 79.14
ศูนย์ส่งเสริมการเกษตร 48 81.4 17 34 50 92.6 115 70.55
ป้ายประกาศข่าว 43 72.9 14 28 36 66.7 93 57.06
อินเทอร์เน็ต 14 23.7 8 16 24 44.4 46 28.22
  4. ความตอ้งการใชส้ารสนเทศการเกษตร ดา้นการสอบถามสารสนเทศทางการเกษตรโดยรวมของเกษตรกรใน 3 หมู ่พบวา่  
เกษตรกรสว่นใหญส่อบถามสารสนเทศการการเกษตรจากผู้นำาชมุชน เชน่ ผู้ใหญบ่า้น กำานัน เปน็ตน้ จำานวน 126 คน (ร้อยละ  
77.30) รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร/เกษตรตำาบล/เกษตรอำาเภอ จำานวน 121 คน (ร้อยละ 74.23) สมาชิก
ในครอบครัว/ญาติ จำานวน 109 คน (ร้อยละ 66.87) เพื่อนบ้าน ในชุมชน จำานวน 109 คน (ร้อยละ 66.87) เพื่อนร่วม
อาชีพนอกชุมชน จำานวน 87 คน (ร้อยละ 53.37) ผู้จำาหน่ายสินค้า เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จำานวน 69 คน 
(ร้อยละ 42.33) ครู/อาจารย์ จำานวน 38  คน (ร้อยละ 23.31) และนายจ้าง/ลูกจ้าง จำานวน 23 คน (ร้อยละ 14.11) ตาม
ลำาดับ ดังตาราง 4 
ตาราง 4 ความต้องการใช้สารสนเทศการเกษตร ด้านการสอบถามสารสนเทศทางการเกษตร
รายการประเมิน
หมู่ที่ 1 (59 คน)  หมู่ที่ 2 (50 คน) หมู่ที่ 10 (54 คน) รวม (163 คน)
ต้องการ ร้อยละ ต้องการ ร้อยละ ต้องการ ร้อยละ ต้องการ ร้อยละ
สมาชิกในครอบครัว/ญาติ 48 81.4 22 44.0 39 72.2 109 66.87
เพื่อนบ้าน (ในชุมชน) 47 79.7 20 40.0 42 77.8 109 66.87
เพื่อร่วมอาชีพ (นอกชุมชน) 38 64.4 10 20.0 39 72.2 87 53.37
ผู้นำาชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน 
กำานัน เป็นต้น
50 84.7 29 58.0 47 87.0 126 77.30
ครู/อาจารย์ 24 40.7 6 12.0 8 14.8 38 23.31
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร/
เกษตรตำาบล/เกษตรอำาเภอ
46 78.0 28 56.0 47 87.0 121 74.23
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รายการประเมิน
หมู่ที่ 1 (59 คน)  หมู่ที่ 2 (50 คน) หมู่ที่ 10 (54 คน) รวม (163 คน)
ต้องการ ร้อยละ ต้องการ ร้อยละ ต้องการ ร้อยละ ต้องการ ร้อยละ
ผู้จำาหน่ายสินค้า เครื่องมือ 
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
39 66.1 11 22.0 19 35.2 69 42.33
นายจ้าง/ลูกจ้าง 11 18.6 4 8.0 8 14.8 23 14.11
  4. ความต้องการใช้สารสนเทศการเกษตร ด้านการใช้สื่อ/กิจกรรมสารสนเทศการเกษตร ส่วนใหญ่มีความต้องการใช้
สื่อ/กิจกรรมทางการเกษตรจากรายการโทรทัศน์ จำานวน 151 คน (ร้อยละ 92.6) รองลงมา คือ รายการวิทยุ จำานวน 120 
คน (ร้อยละ 73.6) การอบรม/ประชุมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำานวน 118 คน (ร้อยละ 72.4) หนังสือ จำานวน 105 คน (ร้อย
ละ 64.4) การเยี่ยมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำานวน 102 คน (ร้อยละ 62.6) ป้ายประกาศ/โฆษณา จำานวน 93 คน (ร้อยละ 
57.1) การชมนิทรรศการ จำานวน 85 คน (ร้อยละ 52.1) การทัศนศึกษา จำานวน 85 คน (ร้อยละ 52.1) เอกสารเผยแพร่ 
เช่น จุลสาร แผ่นพับ จำานวน 81 คน (ร้อยละ 49.7) หนังสือพิมพ์ จำานวน 79 คน (ร้อยละ 48.5) สื่อโสตทัศน์ เช่น ซีดี 
ดีวีดี จำานวน 71 คน (ร้อยละ 43.6) และวารสาร จำานวน 49  คน (ร้อยละ 30.1) ดังตาราง 4 
ตาราง 4 ความต้องการใช้สารสนเทศการเกษตร ด้านการใช้สื่อ/กิจกรรมสารสนเทศการเกษตร
รายการประเมิน
หมู่ที่ 1 (59 คน)  หมู่ที่ 2 (50คน) หมู่ที่ 10 (54คน) รวม (163 คน)
ต้องการ ร้อยละ ตอ้งการ ร้อยละ ต้องการ ร้อยละ ต้องการ ร้อยละ
หนังสือ 44 74.6 18 36 43 79.6 105 64.4
หนังสือพิมพ์ 34 57.6 8 16 37 68.5 79 48.5
วารสาร 32 54.2 7 14 10 18.5 49 30.1
เอกสารเผยแพร่ เชน่ จุลสาร แผ่นพบั 35 59.3 9 18 37 68.5 81 49.7
สื่อโสตทัศน์ เช่น ซีดี ดีวีดี 24 40.7 11 22 36 66.7 71 43.6
รายการวิทยุ 44 74.6 32 64 44 81.5 120 73.6
รายการโทรทัศน์ 55 93.2 43 86 53 98.1 151 92.6
ป้ายประกาศ/โฆษณา 40 67.8 12 24 41 75.9 93 57.1
การอบรม/ประชุมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 51 86.4 18 36 49 90.7 118 72.4
การชมนิทรรศการ 35 59.3 14 28 36 66.7 85 52.1
การทัศนศึกษา 30 50.8 13 26 42 77.8 85 52.1
การเยี่ยมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 45 76.3 16 32 41 75.9 102 62.6
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อภิปร�ยผล
  1.  เกษตรกรทั้ง  3 หมู่ ส่วนใหญ่มีความต้องการใช้สารสนเทศการเกษตร แต่เกษตรกรของหมู่  10 บ้านหนองผือ 
ต้องการใช้สารสนเทศการเกษตรมากกว่า 2 หมู่ เนื่องจากหมู่ 10 บ้านหนองผือมีพื้นที่ในการทำาการเกษตรมากกว่า 2 หมู่ 
และมีการปลูกพืชหมุนเวียนตามฤดูกาลซึ่งเป็นความต้องการของตลาด  ก่อให้เกิดรายได้  ประกอบกับการเป็นชุมชนเข้มแข็ง
ที่มีหน่วยงานภายนอก เช่น มหาวิทยาลัย หน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัย มาทำาการวิจัยในพื้นที่หมู่ 10 ทำาให้ชุมชนเข้าร่วม
วิจัย  จึงส่งผลกระตุ้นทำาให้มีความต้องการสารสนเทศมาใช้ในการประกอบอาชีพ  ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับของอภิญญา 
สีน้อยขาว (Apinya Seenoikhao, 2000) พบว่า เกษตรกรของอำาเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ใช้สารสนเทศใน
การประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ของเกษตรกร  และยังสอดคล้องกับการศึกษาเก่ียวกับการใช้สารสนเทศทางการเกษตรของ
เกษตรกรอำาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของดวงแก้ว เงินพูลทรัพย์ (Duangkaew Ngernpoolsap, 2013) 
พบว่า  เกษตรกรส่วนใหญ่ของอำาเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ใช้สารสนเทศการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ ทั้งนี้เพราะ
ความสำาคัญของสารสนเทศที่ได้กล่าวว่า สารสนเทศช่วยในการวางแผน สามารถเพิ่มผลผลิตนั้น ซึ่งหากเกษตรกรสามารถใช้
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม จะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น (Ugboma, 2010) 
  2. เกษตรกรทั้ง 3 หมู่ มีความต้องการใช้สารสนเทศการเกษตรด้านเนื้อหาแตกต่างกัน โดยเกษตรกรหมู่ 10  มีความ
ตอ้งการสารสนเทศการการเกษตรดา้นการใชปุ้ย๋มากทีส่ดุ เกษตรกรหมู ่1 มคีวามตอ้งการใชส้ารสนเทศการการเกษตรเกีย่วกบั 
โรคและศัตรูพืช/สัตว์มากที่สุด ส่วนเกษตรกรหมู่ 2 บ้านกอก มีความต้องการสารสนเทศการเกษตรด้านการป้องกันการใช้
สารเคมีในการทำาการเกษตรมากที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะว่าทั้ง 3 หมู่มีการปลูกพืชที่แตกต่างกัน จึงเป็นสาเหตุทำาให้ต้องการใช้
สารสนเทศการการเกษตรด้านเน้ือหาที่แตกต่างกันไป  อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าผลการศึกษาคร้ังน้ียังสอดคล้องกับลัดดา  
พรภัทรพิศุทธิ วิทยา ประพิณ และไสลทิพย์ โชติพันธ์ (Ladda Praepattarapisuth, Wittaya Prapin, & Salaitip 
Chodpan, 2014) ศึกษาความต้องการสารสนเทศและบริการสารสนเทศการเกษตรในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งพบ
ว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ต้องการสารสนเทศเรื่องวิธีการปลูกพืช ชนิด/พันธุ์ของพืช ศัตรูพืชและการป้องกันกำาจัด เช่นเดียวกับ
ดวงแก้ว เงินพูลทรัพย์ (Duangkaew Ngernpoolsap, 2013) ศึกษาการใช้สารสนเทศการเกษตรของเกษตรกรอำาเภอ
ปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้และชอบใช้สารสนเทศที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับวิธีการปลูกพืช/
เลีย้งสตัว ์นอกจากน้ีผลการวจัิยของอภญิญา สน้ีอยขาว (Apinya Seenoikhao, 2000) ทีพ่บวา่เกษตรกรอำาเภอโกสมุพสิยั 
จังหวัดมหาสารคาม  ใช้สารสนเทศการการเกษตรเกี่ยวกับการป้องกันกำาจัดศัตรูพืช  และการใช้ปุ๋ยเคมี  ซึ่งแม้ว่าเวลาผ่านไป
ถึง  16  ปี  เกษตรกรก็ยังมีความต้องการเนื้อหาทางการเกษตรเหมือนเดิม  อีกทั้งผลการวิจัยของโลว์กา  สติลเวลล์และนูลูป 
(Lwoga, Stilwell, & Ngulube, 2011) พบว่า เกษตรกรในแทนซาเนียใช้สารสนเทศการการเกษตรเกี่ยวกับโรคและศัตรู
พชื ทัง้น้ีอาจจะเปน็เพราะวา่สารสนเทศทีมี่เน้ือหาเกีย่วกบัการปลกูพชื/เลีย้งสตัวจั์ดเปน็สารสนเทศเพือ่การผลติการเกษตรและ
เป็นสารสนเทศพื้นฐานที่ใช้ในการทำาการเกษตรในทุกประเภทแตกต่างจากงานวิจัยของโชตินรินทร์  ชีพสุกใส สุนันท์ สีสังข์  
และพลสราญ สราญรมย์ (Chotnarin Cheepsuksai, Sunan Seesang, & Ponsaran Saranrom, 2013) ที่พบว่า  
เกษตรกรต้องการสารสนเทศด้านการปลูกพืช  ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะว่าอาชีพหลักของเกษตรกรส่วนใหญ่มีความต่างกัน  คือ 
เกษตรกรของตำาบลหนองบัว อำาเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคามประกอบอาชีพหลักในการทำานา ส่วนเกษตรกรที่ อำาเภอ
วังจันทร์ จังหวัดระยอง มีอาชีพหลักคือทำาสวน อีกทั้งลักษณะภูมิอากาศ สภาพดิน และสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน
  3. เกษตรกรทั้ง 3 หมู่ ส่วนใหญ่มีความต้องการใช้สารสนเทศการเกษตรด้านแหล่งสารสนเทศ คือ ศูนย์การเรียน
รู้ชุมชนมากที่สุด  เน่ืองจากศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเป็นแหล่งสารสนสนเทศที่ได้จัดตั้งขึ้นในพื้นที่ของเกษตรกรที่ประสบความ
สำาเร็จ เพื่อเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรในชุมชนในการผลิต การบริหารจัดการและการตลาด รวมทั้งใช้เป็นสถานที่ในการจัด
กิจกรรมทางการเกษตรให้กับเกษตรกรในชุมชน (Ministry of Agriculture and Cooperatives, 2013, p. 3) ถือว่า
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เป็นแหล่งสารสนเทศที่เข้าถึงได้ง่ายของเกษตรกร ซึ่งมีเจ้าของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเป็นคนในพื้นที่เป็นผู้ให้ความรู้ อีกทั้งเป็น
แหล่งที่ให้สารสนเทศได้ตรงกับความต้องการของเกษตรกรเอง แหล่งสารสนเทศรองลงมาที่เกษตรกรทั้ง 3 หมู่ มีต้องการใช้  
คือ  แหล่งสารสนเทศที่เป็นบุคคล  ซึ่งได้แก่  ผู้นำาชุมชน  เช่น  ผู้ใหญ่บ้าน  กำานัน  เป็นต้น  เนื่องจากเป็นแหล่งสารสนเทศ
ที่เกษตรกรสามารถสื่อสารกันแบบเผชิญหน้า  (Face  to  face)  หากไม่เข้าใจหรือมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของโอเจียมโบ  (Ojiambo,  1989)  ที่พบว่าเกษตรกรในประเทศเคนยาใช้สารสนเทศจากช่องทาง 
การสื่อสารจากคำาบอกเล่า  และผลการวิจัยของไซกันดา  (Sykanda,  2007)  ที่พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ทางตอนใต้ของ 
ออนตาริโอใช้สารสนเทศจากการสื่อสารระหว่างบุคคล ซึ่งสามารถขอข้อมูลจากบุคคลได้โดยตรง (Ban & Hawkins, 1996) 
จึงทำาให้ได้รับสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ และผลการวิจัยของอภิญญา สีน้อยขาว (Apinya Seenoikhao, 2000) 
พบวา่เกษตรกรในอำาเภอโกสมุพสิยั จังหวดัมหาสารคามใชส้ารสนเทศจากเพือ่นบา้น ขณะเดียวกนัผลการวจัิยของ โลวก์า สติ
ลเวลล ์และนูลปู (Lwoga, Stilwell, & Ngulube, 2011) ทีพ่บวา่เกษตรกรในแทนซาเนียใชส้ารสนเทศจากเพือ่นบา้น ทัง้น้ี
เพราะสะดวกรวดเร็ว เปน็แหลง่สารสนเทศอยูใ่นพืน้ทีเ่กษตรกรอาจจะไมไ่ด้คำานึงถงึความน่าเชือ่ถอืของแหลง่สารสนเทศ และ
อาจจะสืบค้นและเข้าถึงได้ยาก (Zipf, 1949) ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของมานัส จันทรา (Manus Juntra, 2004) พบ
วา่ผู้ผลติปาลม์น้ำามนัอตุสาหกรรมในจังหวดัชมุพรมคีวามตอ้งการใชส้ารสนเทศจากเจ้าหน้าทีก่ารเกษตร และแหลง่สารสนเทศ
ที่เกษตรกรต้องการน้อยที่สุด คือ อินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่า  เกษตรกรจะมีทักษะการใช้โทรศัพท์มือถือและมี
อนิเทอร์เน็ตประชารัฐของแตล่ะหมูก่ต็ามแตไ่ม่สามารถเขา้ไปสบืคน้สารสนเทศจากอนิเทอร์เน็ตได้ ทัง้น้ีอาจเปน็เพราะตอ้งเสยี
ค่าใช้จ่ายหรือขาดทักษะทางดิจิทัล (Digital literacy) โดยเฉพาะการสืบค้นสารสนเทศ อาจเนื่องมาจากการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาทำาให้เป็นอุปสรรคต่อการความต้องการใช้สารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต  อีกทั้งประเทศไทยประกาศนโยบายให้ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 
  4.  เกษตรกรทั้ง  3  หมู่  ส่วนใหญ่ต้องการใช้สารสนเทศการเกษตรด้านรูปแบบรายการโทรทัศน์  เนื่องจากโทรทัศน์ 
เป็นสื่อที่มีลักษณะสามารถเข้าถึงได้ง่าย ผู้รับสารไม่จำาเป็นต้องอ่านหนังสืออก ไม่ต้องเรียนสูงก็สามารถเข้าใจในสารสนเทศที่
ถา่ยทอดผ่านโทรทศัน์ อกีทัง้โทรทศัน์เปน็สือ่ทีไ่มต่อ้งใชค้วามตัง้ใจในการชมมากเทา่สือ่อ่ืน ๆ  เชน่ หนังสอื เปน็ตน้ ประกอบกบั 
โทรทศัน์มีราคาถกูลง อกีทัง้สามารถใชใ้นการสง่เสริมและเผยแพร่ความรู้ทีมี่ประสทิธภิาพสงู เพราะสามารถถา่ยทอดความรู้ได้
อยา่งรวดเร็วและกวา้งขวาง เปน็ระบบทีม่ทีัง้ภาพและเสยีง ทำาใหเ้กษตรกรสามารถเขา้ใจดียิง่ขึน้ สามารถรับขอ้มลู สารสนเทศ
ได้ทั้งภาพ เสียง ตัวหนังสือ และภาพเคลื่อนไหว และสามารถดูรายการต่าง ๆ  ได้ตลอด 24 ชั่วโมง สอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของอภิญญา สีน้อยขาว (Apinya Seenoikhao, 2000) ที่พบว่า เกษตรกรอำาเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มีการใช้
สารสนเทศการเกษตรจากรายการโทรทัศน์ในระดับมาก ซึ่งเห็นได้ว่า เวลาผ่านไปถึง 16 ปี เกษตรกรก็ยังมีความต้องการใช้
สารสนเทศในรูปรายการโทรทศัน์ เน่ืองจากการสือ่สารผ่านโทรทศัน์ได้เปรียบกวา่การสือ่สารประเภทอืน่ ๆ  ทัง้เร่ืองความรวดเร็ว
ตอบสนองตอ่เหตกุารณอ์ยา่งทนัทว่งท ีมคีวามน่าสนใจทัง้ภาพเคลือ่นไหว สสีนั  การดำาเนินเน้ือหาสาระทีห่ลากหลาย และการหา 
มาครอบครองเป็นไปไดง้า่ยดว้ยราคาทีไ่มแ่พง และไมเ่สียคา่ใชจ้า่ยเพราะมชีอ่งโทรทัศนฟ์รทีวี ีทำาใหเ้ขา้ถงึผูบ้รโิภคไดทุ้กเพศ
ทุกวัย นอกจากนี้งานวิจัยของโชตินรินทร์ ชีพสุกใส สุนันท์ สีสังข์ และพลสราญ สราญรมย์ (Chotnarin Cheepsuksai,  
Sunan Seesang, & Ponsaran Saranrom, 2013) และระเบียบ สุภวิรี  (Rabiab Supawiree, 2013) พบว่า 
เกษตรกรมีความต้องการสารสนเทศจากสื่อโทรทัศน์  รองลงมา  คือ  รายการวิทยุ  เน่ืองจากเกษตรกรยังมีความคุ้นเคยใน
การรับข้อมูลสารสนเทศจากรายการวิทยุ อีกทั้งเครื่องรับวิทยุมีราคาถูก สามารถพกติดตัว ไปตามสถานที่ต่าง ๆ ได้สะดวก 
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ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะสำ�หรับหน่วยง�นก�รเกษตรในก�รนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้	
  การศึกษาน้ี พบวา่ เกษตรกรยงัมคีวามตอ้งการสารสนเทศการเกษตรจากรายการโทรทศัน์ ฉะน้ันทางสำานักงานเกษตร
ตำาบลหนองบัว อำาเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม และเจ้าหน้าที่การเกษตรองค์การบริหารส่วนตำาบลหนองบัว ควรต้อง
ปรับวิธีการเผยแพร่สารสนเทศและความรู้ให้เน้นรายการโทรทัศน์มากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ขณะที่เทคโนโลยีสารสนเทศมี
การเปลีย่นแปลงตลอดเวลา เพราะปจัจุบนัน้ีรายการโทรทศัน์กป็รับเปลีย่นเปน็ระบบดจิิทลั แตเ่กษตรกรเขา้ถงึแหลง่สารสนเทศ
ทางการเกษตรประเภทอนิเทอร์เน็ตหรือสือ่ดจิิทลัน้อย และมกีารเขา้ถงึสารสนเทศประเภทสือ่สิง่พมิพบ์างคร้ัง อาจเน่ืองมาจาก
เกษตรกรไม่สามารถปรับตัวไม่ทันต่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  จึงต้องมีการพัฒนาหรือสนับสนุน
แหล่งสารสนเทศทั้ง 2 ประเภทให้ดี มีประสิทธิภาพและคุณภาพมากขึ้น เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงสารสนเทศการเกษตร
ประเภทอินเทอร์เน็ตหรือสื่อดิจิทัล  โดยจัดอบรมด้านประโยชน์และการใช้แหล่งอินเทอร์เน็ต  หรือสื่อดิจิทัลในการเข้าถึงและ
การใชป้ระโยชน์สารสนเทศการเกษตรใหม้ากขึน้ สำาหรับการเขา้ถงึสารสนเทศการเกษตรประเภทสือ่สิง่พมิพ ์อาจจะจัดตัง้หรือ
พฒันาศนูยก์ารเรียนรู้ชมุชน หอ้งสมดุชมุชน หรือทีอ่า่นหนังสอืประจำาหมูบ่า้นใหมี้คณุภาพ หรืออาจจะตอ้งใชเ้อกสารประเภท
สิ่งพิมพ์ร่วมกับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
 ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยในครั้งต่อไป
  1. ควรศกึษาเกีย่วกบัการใชส้ารสนเทศเพือ่การตดัสนิใจดา้นตา่ง ๆ  ของเกษตรกร ได้แก ่การพฒันาอาชพีเกษตรกรรม 
การพัฒนาวิธีผลิต การตลาด และการแปรรูปสินค้าการเกษตร 
  2. ควรใชว้ธิศีกึษาเชงิคณุภาพเพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลเชงิลกึเกีย่วกบัเจตคตแิละพฤตกิรรมการใชส้ารสนเทศสำาหรับการประกอบ
อาชีพของเกษตรกร 
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